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編者言 
此 期 擱 延 再 四 ， 待 能 付 梓 ， 余 亦 倦 勤 在 即 矣 。 復 以 環 境 之 更 易 ， 新 
卷《嶺南學報》也以此期休刊。倘賡續有望’當期諸異日耳。 
新 眷 雖 僅 得 三 期 ， 然 每 期 均 有 改 進 ， 得 集 思 廣 益 之 效 也 。 專 研 近 
貌」即此期新增項目，配上原有諸欄，幾近面面俱到，已漆不易再添益 
之境矣。 
正因拖延多年，種種變化遂不可免。此等變化约言有三：除若干新稿 
外’原先預計收入第三期諸文多經鄭振偉兄助為整理。鄭兄移席澳門大學 
有年，各種未完之事，以及得重新處理之務，如付刊校對悉由人文學科研 
究 中 心 一 力 承 擔 ° 此 其 一 。 因 嘗 一 度 或 恐 不 及 編 出 此 期 而 余 已 退 休 離 港 ， 
致令數篇專論與短研另投他處。填補篇幅誠非一時所易措手’惟有快馬加 
鞭’急成嚴嵩及「中山」艦兩文以應，是故此期余刊文達三篇之多。然還未 
達陳寅恪於《嶺南學報》第10卷1期（1949年12月），一期登文四篇之紀錄（該 
期僅得文十二篇，而本期共十八篇，即使余有三文，比例仍合理多矣） °此 
其二 ° 若 干 作 者 已 不 詳 去 向 ， 待 此 期 刊 出 後 ， 請 與 人 文 學 科 研 究 中 心 許 旭 
主夸小姐聯絡’當即寄奉本期二冊。此其三。 
承 作 者 與 讀 者 之 支 持 ， 新 卷 成 績 有 目 共 睹 。 就 余 個 人 而 言 ， 編 輯 新 卷 
所 獲 之 經 驗 實 非 可 得 自 他 務 者 。 感 激 之 語 不 在 言 宣 ， 惟 盼 後 會 有 期 矣 。 
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